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1.11.M••••-■ al precio de 3 pesetas semestre.
Estado .firayor central.
Hace extensiva á los jefes yoficiales de los cuerpos de la Armada la R O. de
Guvrra de 11 del corriente, referente á sueldo y situación que corresponde álos que desempeñen destino de Emigración.—Situación en que han de pasarlos buques de la Armada la revista del próximo febrero.—Pase á la escala de
tierra y destino al teniente de navío D. J. Gener.—Sobre percepción de habe
res del id. D. A. Gamboa.—Destino al alférez de navío D. R. Noval.—Exceden
cias en el cuerpo de Int./ Marina.--Aprueba lo dispuesto sobre destino de sol
dados en Ferrol, con lo demás que expresa.—Cambio de destinos do cornetas
y soldados.—Rectifica apellido al primer maquinista D. J. Dopico.—Desestima
instancias de dos inscriptos.—Dispone se introduzcan en el Reglto. de la Es
cuela Naval las modificaciones quese expresan. —Dispone que losmuebles quequeden de la Id. íd. so depositen en el arsenal.—Idein qua al embarcar los alpirantes de la íd. en la ‹Natitilns- se remitan á esta todos los útiles de aquella.Concede el uso de la medalla de la Regencia al personal quo expresa.—Idem Id.al id.—Condecoraeiones de S. Hermenegíldo al Id.—Aprueba lo resuelta porla superior autoridad de Ferro], sobre liquidación de vestuarios, COL4 lo demásque expresa.
Servirlos sanitarios.
Autoriza pasar la revista de febrero en la Corte al primer médioo D. J. líaister ra
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Artilleria.
SECCIÓN OFICIAL
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular . Exorno, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ),
se ha servido disponer se haga extensiva á los jefes
y oficiales de los cuerpos de la Armada, la real
orden circular que á cgntinuación se expresl, expedida por el .11i ni.gterio de la guerra, con fecha 11 del
corriente meg, publicada, en el D. O. m'un. 9, página
referente á sueldo y situación que corresponde
log que desempeñen destino de inspectoreg de Emi
gración, quedando por lo tanto sin efecto la real
orf (en de 5 de diciembre de 19u8, dictada por este Mi
nisterio, referente al particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 27 de enero de 1909.
FERIIXNinz.
Sr. Gral Jefe del E. central de la A rmada.
Señores . a
.
•
Real orden de referencia
Excmo. Sr : El Rey (q• D. g.), se ha servido dispo
ner, que los jefes oficiales del Ejército que sean nombrados inspectores de la Emigración, con arreglo á laley de 21 de diciembre de 1907 (U L. 111'1111. 215), yreglamento para su aplicación de 21 de abril de 1908
(C. L. ntím. 98), queden en situación de excedentes conlos cuatro quintos del sueldo de su empleo y afectos á laregión á donde varan á prestar sus servicios, sin dejarvacante de plantilla.—De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento v demtís efectos.—Dios guarde áy. E. muchos años —.Madrid 11 de enero de 1909.Primo de Rivera. Señores .
. .
Circular.—Exerno lira los efectos adminis
trativos y demás que correspondan, dentro de las le
yes de fuerzas navales y de presupuestos vigentes, suMajestad el Iley (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de febrero en las situaciones que en
copia que se acompaña se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conociámiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 27 de enero de 1909.
FERRÁNDI7,
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la, escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
,S'ityoeiones en que deben pasar los buques de la Armad,
lo mista delprt;.rimo ?1!S de febrero.
ESC1JADIt DE INSTRUCCIÓN
Crucero protegido de 1.'1, Carlos V. Eu 3•* situaeióu.
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Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En ter
cera situación.
Crucero protegido de 1.ft, Cata/una, En tercera sana -
ción.
Contratorpedero Audaz. En 3.* situación.
Contratorpedero lerrór. En 3." situación.
Contratorpedero atado. En 3.' situación.
Buques para comisiones en Africa, Canarias, Baleares y
servicio de aguas jurisdiccionales.
Crucero protegido de 3." Extremadura. En 3.° situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Guardacostas protegido Numancia. En reserva de
pi irner grado, comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.1 D. Alvaro de Bazán. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.'1D." Maria de Molma. En 3•" situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.* Marqués de la Victor:a. En 3." situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2•a General Concha. En 3. situa.cion,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2•a Martín A. Pinzón. En 3•' situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.* Marqués de Molins. En 3
'1 situación,
comisiones apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2."Hernán- Cortés, En 3.a situación, apos
tadero de Cádiz, guardacostas Huelva
Cañonero de 2."Nueva España. En 3.* situación, apos
tadero de Ci.rtagena, guardacostas Baleares.
Cañon9ro de 2.° :temerario. En 3.' situación, aposta
dero de Cartagena, guardacostas Barcelona v Valencia.
Cañonero de 2.° Vasco N. de Balboa. En 3'.° situación,
apostadero de Ferro', guardapesca Vigo.
Cañonero de 3.* Mac-Maltón. En 3.° situación, apos
tadero de Ferrol, guardapesca Fuenterrabía.
Cañonero de 3.' Ponre de León. En 3•a situación, apos
tadero de Cádiz, guardacostas Huelva.
Lancha cañonera Perla. En 3•* situación, apostadero
de Ferrol, guardapesca Tuy.
Escampavías. En 3.* situación, apostaderos de Carta
vena v Cádiz.
o
B,, piespara servicios especiales.
Aviso Giralda. En reserva de 2.° grado, apostadero de
Ferrol.
Comisión hidrográfica Urania. En 3.° situación, apos
tadero de Ferrol, Vigo ó Muros.
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto, apostadero de Car
tagena, Barcelona.
Buques escuelas.
Escuela de guardias marinas Nautilus. En tercera si
tuación, en viaje de instrucción, apostadero de Ferrol
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto,- apostadero
de Ferrol.
Contratorpederos y torpederos.
Contratorpedero Proserpina. En 3•a situación, comi
siones apostadero de Ferrol.
Torpedero de 1." núm 1. En 3.a situación, apostade
ro de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación
Torpedero de 1.° núm. 2. En reserva de 2." grado,
arsenal de la Carraca, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2.' núm. 11. En S•° situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2.° 1111111. 12. En 3." situación, aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2•anúm. 13 En 3.° situación. aposta
dero de Cartagena.
Torpedero de 2.1 núm. 14. En 3.' situación, aiostal
dero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 15. En 3•' situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 1." situación.
Ferrol, en 1.° íd.
Cartagena, en 1.° íd.
Mahón, en 1.° íd.
Buques en construcción y flrandes carenü3 ó desarmados.
Acorazado Pelayo. En 1.* situación, en leparaciones,
arsenal de Cartagena.
Crucero protegido de 2.' Reina Regente. En 1.11 situa
ción, art 6.' del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero de La Infanta Isabel. En 1.a situación, ar
tículo 12, arsenal de la Carraca.
Crucero protegido de 2•" Lepanto. Eu 4.a situación,
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1.° situación,
punto 4.°, artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol.
Crucero de 3.' Rio de la Plata. En 1." situación, artícu
lo 12, arsenal de la Carraca.
Fragata Asturias. En 4•a situación, arsenal de Ferrol.
Contratorpedero Destructor. En 4.° situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2.a Vicente Y Pinzón. En 4•a situación,
arsenal de Cartagena.
Madrid 27 de enero de 1909. FERRÁNDIZ..
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado á instancia elevada por el teniente de navío
D. Jacobo Gener y Fossi, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien conceder al referido oficial, el pase
á la escala de tierra y nombrarle Ayudante del dis
trito marítimo de Vélez-Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1909.
JOW FEInt ÁNDIZ
Sr Gral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
_--•11111111.0114111111r---
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). ha tenido á
bien disponer que el teniente de nasín, I). Angel
Gamboa y Navarro, cobre sus haberes en la situa
ción de excedencia forzosa en que se encuentra, por
la Habilitación de este -Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Exorno Sr : S. M. el Rey q D g ), ha tenido á
bien disponer, que el alférez de navío D. Ricardo
Noval de Celis, pase agregado á la Comandancia de
Marina de Sevilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid '26
de enero de 199.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla
INFANTERIA DE MARINA
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la revista de febrero pró
ximo, en la situación de excedencia que se menciona,
el personal del cuerpo de Infantería de Marina que
se relaciona á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. pa,ra, su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á, V. E. muchos años —Madrid 27
de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Señores
Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
D. Cristóbal Muñoz Fernández.
» Angel Obregón y de los Rios.
» Raiael Fossi y Bisel'.
• Luis Cardiel y Morcillo,
• José Dueñas Tomasety.
» Bernardo González Cervantes
» Adolfo del Corral y Philippe.
Tenientes coroneles.
D. Onofre Súnico y Ruiz.
» Enrique Muñoz Sánchez.
» Arturo Monserrat Torres.
» Joaquín Ibarra y Autrán.
» Antonio de la Rosa y de Clemente de Miró.
• Bernardo Medina Espinosa.
» Ramón Deltell Aldeguer.
» Manuel Grijuela Velilla.
D.
3.3
Comandantes.
Rafael Camoyano Palomino;
Juan Casanova Rodríguez.
Tomás Caraballo y Gallego.
Rafael Romero y Guerrero.
Manuel Belando Saavedra.
Eduardo Galván Pérez.
'losé Jorquera y (+arrié.
José López Gil.
Manuel Romero Enríquez.
Eugenio Espinosa y León.
Manuel Ruiz Grossi.
Camilo Martínez Francech. 1
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Capitanes
D. Pablo de Salas y González.
» Juan Jaspe Moscos°.
Joaquín Sánchez Pujol.
José Blanco González.
» Pedro Quintana Morales.
» Antonio Navarro Villalba.
» Emilio Rodríguez Doncel.
» Eleuterio Suardías Millar.
• Joaquin García Anillo.
» José de Aubarede y Kierulf.
» Jesús Carro Sarmiento.
Rafael Moratipos del Rio.
Diego Araugo Labra.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
Benito Alvarez Gosende.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.
» Rafael Barrionuevo Núñez.
» Francisco Bover Dotres.
» 'José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
Leopoldo Jáudenes Bárcena.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» (José Poblaciones Nieto.
• Manuel Díaz Serra,
» Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
Ramón Rodriguez Delgado.
» Ricardo Olivera Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga Baralt.
» José Cardona Juliá.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Manuel Lobo Ristorv.
» Rafael del Valle Facio.
Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccaguini.
» Antonio López de Soria.
• Francisco Ariza Quintana.
» Severo Martín Rodriguez.
» José Plá Cárceles.
3> Rafael Tramblet Nuche.
» Carlos Morris Soriano.
EXCEDENTES VOLUNTAREOS
Primeros tenientes.
I). José Moreno de Quesada.
» Manuel Sancha Morales.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes,
D. Ricardo Aguilar García.
• Luciano Estremera Paz.
• José María Blake y Sánchez.
• Jesús Díaz Molina.
Juan de Orbe y Asensio.
• Demetrio Gómez de Cádiz.
» Enrique Pérez de Castro.
• Lorenzo del Busto y García Rivero.---Diputado á Cortes.
» Pedro Pujales Salcedo.
Capitanes.
D. José de la Plaza Alberti.
» Gregorio Vázquez Alayón.
• Francisco Seria Laguardia.
• Juan de la Pela López.
fr José Boiset Carvia,
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D. Antonio Peñaseo Bueno.
• José Gener y Sánchez.
» Juan Sanchiz Quesada.
• Eusebio Otero Poveda.
» Ignacio Ferragut Sbert.
• Hilario Puig Escalona.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.— Manicomio de Carabanchel.
» Manuel Riaño de la Puente.
• José Comas Gallardo.
> Haroldo Moyano Kershan.
• Vicente Peña Iglesias.
• Manuel Vigueras Gómez.
• Manuel Montes Blanco.
• Antonio García de los Reye-;.
Segundos tenientes.
D. José Riobó Fernández.
• José Faura Cobos.
• Gervasio TalloGallostra.
Beg•rva dippoatible.
EXCEDENTES FORZOSOS.
Capitán,.
D. Gregorio Gulías Ogando.
Primeros tenientes.
D. Pedro Vázquez Pérez.
• José Cerdido Santiago.
• José Lafoat Sánchez.
» Francisco Ruiz Hernández.
• Joaquín Lorenzo García.
• Cayetano Brufau Iglesias.
Antonio Conejero Villegas.
• Rafael Gómez Ferrer.
▪ Juan Montenegro Garrido.
» José Muñoz Morales.
« Francisco Muñoz Clavijo.
» Manuel Brocos Huertas.
• Antonio Ferro Veiga.
» Manuel Calvo Luaces.
» Victor Ballester Egea.
» Felipe Rollano Toledano.
» José López Fernández.
• Flaviano González Laine.
» Bernardo Sanz López.
» Desiderio Español Alastrtry.
» Asensio Ruiz Madrid.
• Miguel López y López.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Juan Pérez Olmo.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
» Enrique Rodríguez López.
• Enrique Cutilla Bernal.
• Pablo García Calzada.
• Juan Caravaca Mena.
Manuel Parejo Rivas.
« Juan Mazo Ferrete.
• Ricardo Cánovas Gundin.
• José Fernández y Fernández
» Antonio Foncubierta Cano.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
» Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
• José López y López.
» Francisco Ortíz Rodríguez.
• Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Albert Pomata.
» Manuel Fresnedo Llata.
• Francisco Trabadela García.
• Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» José Berruezo García.
• Antonio Iravedra Iglesias.
» Manuel Mariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
» Gerardo Cebreiro Hernández,
» Juan Cordero Bellido.
If
D. José Méndez Herrera.
• Jesús Saavedra Pereira.
• Manuel Japón González.
• Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
• José Márquez García.
• Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso,
• Vicente Pombo Campelo.
t. Manuel Morales Hombre.
• Manuel Romero Domínguez.
• Agustín Botella Arenas
5 Nicolás Noche Castro.
• Antonio Gutiérrez San Miguel.
• Manuel Lamas Quiza.
• Francisco Barros Patiño.
• Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
2' Enrique Moya Navarro.
• Angel Tinoco González.
» José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
• Antonio García Saso
.» Francisco Clavijo Carrasco.
• Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
• Isidoro Salinas Villarrica.
• Jesús Puente Trigo.
• Juan TeijidoRoca.
» Carlos García Lage.
• Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
José Caridad García
» Ricardo Gómez García.
1. Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
• Pedro García Sánchez.
» José Valderas Leal.
• Santiago Dopico Rebollar.
• Abelar-do Paz Fernández.
Manuel López.Lage.
• Isaías Alvarez Díaz.
» José Miralles Bernabeu.
» Mariano Franco Villarreal
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
• José Veiga Pintos.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Alhadalejo López.
»Manuel Sierra González.
• ,Juan Mena Ramírez.
• José Pérez Robles.
5 Antonio López Fernández.
» Bernabé Pérez y Pérez.
Bernardino Oane,s Sequeiro
,> Angel Couceiro Saavedra.
.h José Lorenzo Orellana.
» Miguel hIunuera López.
• José Moya Delgado.
iSeguitdos
D. Mariano Rodríguez Lage.
» Juan Yáñez Martínez.
» Tomás Lloret Pérez.
tenii3ntes
tircu/ar. Excmo. Sr.: Como resulti/lo de la con
sulta elevada por V. E. en 22 del anterior, relativa á
las medidas adoptadas respecto á los destinos, den
tro de ese apostadero, de los soldados de Infantería
de Marina, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Secci(m Ejecutiva de este Estado
Mayor central, se ha servido aprobar la determina
ciém indicada en la expresada consulta y disponer
que en lo sucesivo y para régimen de las compañías
de guardias arsenales, los oficiales de las mismas
elijan sus asistentes, entre los soldados pertenecien
t64 á ellas
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De, real orden, comunicada por el Sr. Ministro de de destinos de individuos de tropa de Infantería de
Ylarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en Marina, que principia con el corneta `ilanuel Rivera
contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años. García y termina con el soldado Antonio Bufort Ga
Madrid 22 de enero de 1909. liano, cuyos individuos deberán pasar la revista ad
ministrativa del próximo febrero, en el destino que
al frente de cada uno se señala, para donde serán pa
saportados con toda urgencia.
lie real orden> comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 96 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Pederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de 1.-3ervicios auxiliares.
Señores
F.1 Grill. .Tefe del Estado Mayor central
Federico Estrán
Sr. Comandnte general del apostadero de Ferrol.
Señores. . • .
Circular.—Exemo Sr .: Como resultado de la
consulta elevada por el Jefe del Detall de la compa
ñía de ordenanzas y que cursó V. E. en 12 del ac
tual, proporiendo se cubran las vacantcs de varios
soldados que cumplen en el entrante mes, el Rey
({. D. g.) se ha servido aprobar la siguiente relación
Relación que se cita.
PERTENECEN
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Batallón. Compañía.
Compañía de ordenanzas.
1.°
Compañía de ordenanzas.
1.° . a
I.° . .. a
1.• a
1.0 a
1.°
1.°
a
a
11•1~1111".
NOMBRES
Manuel RiveraGarcía
Juan José Madolet
CORNETAS
SOLDADOS
Manuel Quiñones Lozano
Estanislao Lacaci Yébenes
José Bartual Incógnito
Francisco Lozano Cervera
Juan Segura Olis
Manuel Porter Martínez
Pantaleón Oñaderra Arreisaga
Antonio Bufort Galiano
SE LES DESTINA
Re
gimiento.
1.•
—
1 Batallón,
l
i
Compañia.
1."
Compañía do ordenanzas.
Apostadero de Cádiz.
Compañía de ordenanzas.
MAQUINISTAS
Madrid 26 de enero de 1909.—Feclerico Estrán.
tamiento de este año, José Antonio Camacho Moreno
y José Vicente Rodríguez García, en súplica de que
se les conceda cambio de número en dicho alistamicti -
lo, S. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo con la Sección
! Ejecutiva del rstadó Mayor central, se ha servido
' desestimar las citadas instancia-; y disponer que en lo
sucesivo no se dé curso á lasque de esta índolepromue
van siempre que no estén fundada-z en circunsiancias
especialísimas que necesariamente han de co'lcurrir
en quiénes las promuevan para que les sea de aplica
ción el artículo 3." de la vigente ley de Reclutamiento
para la marineria
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
fines.— Dios guarde á V. E muchos años. 'Madrid
22 de enero de 1909
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido á
instAncia del primer maquinista de la Armada, don
José Dopico Dasvellas, en súplica de que sea rectifi
cado en su documentación, el apellido materno con
que figura por el de Gómez, que es el que le corres
ponde, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por este Estado Mayor central, de con
formidad con el informe del Auditor de ese apos
tadero, se ha dignado acceder á lo solicitado y en
su consecuencia disponer se lleve á cabo dicha recti
ficación, en el sentido de que su verdadero nombre y
lpellido es el de José Dopico Gómez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos. – Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '26 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá.n.
Sr Comandante geaeral del apostadero de Fe
rro].
Señores. . .
MARINERÍA
Excmo. Sr : Dada cuenta de las instancias cursa
das por V. E., de los incriptos de marineria, del alis
El 4i ral. lefe del Estado Mayor central,
Federico Lstrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro! y Cartagena.
AC4DEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Con objeto de adaptar el reglamento
de la Escuela Naval á la nueva organización que ésta
debe tener al embarcar los aspirantes en la Nautilus,
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para terminar su instrucción, en cumplimiento de lo
dispuesto en real orden de 31 de octubre último (DIA.-
Rio OFICIAL talm. 248), S. M. LA Rey (g. 1). g.) ha tenido á bien disponer, se introduzcan en el citado re
glamento las modificaciones que se acompaña á la
presente soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de enero de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero cle Ferro
Modificaciones que se hacen en el recilynento (le la
Escuela Naval_por la anterior real orden.
TÍTULO I
Queda sólo en vigor los tres primeros artículos
TÍTULO II
En vigor la parte que se refiere á los aspirantes que
hoy existen con las modificaciones que expresan las reales
órdenes de 17 de enero de 1907 (D. O. núm. 21), 21 de
enero de 1907 (D. O. núm. 23), 6 de noviembre de 1906
(D. O. núm. 174) y 12 de agosto de 1905.
TÍTULO V
Artículo 20. El Comandante de la Nautilus, será el
Director y Jefe de estudios, así como el primer encarga
do y responsable de la educación moral, científica y mili
tar de los aspirantes.
Artículos 22, 23 y 32, sin efecto.
TÍTULOS vi y VII
Habrá un teniente de navío encargado de los aspiran
tes, el que asumirá los cargos que estos títulos asignan al
segundo y tercer Comandante, en la parte que se refiere á
la Escuela. En su consecuencia, los artículos d los mis
mos que á continuación se expresan, quedan modificados
en la forma siguiente:
Artículo 37. Vigilará la conservación y buen orden
de los libros é instrumentos de la Escuela
Art. 38. Dará parte diario al Director de todas las
novedades que ocurran referentes al personal y material
de la Escuela.
Art. 39. En los primeros días de mes, dará parte
por escrito al Director del estado de aprovechamiento de
los aspirantes en sus clases y de su comportamiento, du
rante el mes anterior.
Art 40. En los primeros días de mes, noticiará á
los padres ó encargados de los aspirantes, el aprovecha
miento, castigos y estancias de enfermerías.
Art. 41. Llevará un libro para anotar las órdenes
que reciba del Director, y otro para las vicisitudes de los
aspirantes, el cual servirá para formar el historial de ca
da uno.
Art. 42. Será vocal nato de la Junta facultativa,
económica y de los consejos de disciplina.
A rt. 43. Tendrá á su cargo el Detall de los aspi
rantes.
Los demás artículos de estos dos títulos, quedan sin
efecto.
TÍTULO VIII
El teniente de navío encargado de los aspirantes,
ejercerá sobre ellos la vigilancia de sus estudios y en to
dos sus actos, tanto á bordo como en tierra, y- en este
servicio será auxiliado por el personal del buque que el
Comandante del mismo determinen arreglo á las cir
cunstancias é inspirándose en el mismo espirítu en queicoi
está inspirado este título del reglamento.
TÍTULO IX
De este título quedan sólo en vigor los artículos 55,
56 y 65.
-
Los partes á que se refieren los dos últimos párrafos
del artículo 56, cjebe darlos el encargado al Director.
muLos X, )(I Y XII
Quedan en vigor en todo aquello que pueda cumpli
mentarse con arreglo á las circunstancias y teniendo en
cuenta la nueva organización y su cumplimiento enco
mendado respectivamente al capellán, médico ycontador
tlel buque.
TÍTULO XIII
Queda en toda su fuerza y vigor, excepto el artículo
86 que no tiene aplicación.
TÍTULO XIV
Idem que el anterior con las modificaciones siguientes:
. Artículo 102. Las secciones serán sólo dos y estarán
á cargo del profesor encargado de los aspirantes.
Los brigadieres asumirán los cargos de brigadieres y
sub-brigadieres.
El parte de que trata el artículo 107, lo darán el te
niente de navío encargado y lo mismo se entenderá en
que deban dar parte.
Art. 111. Queda á cargo del Director el disponer los
barios con consulta del médico.
Art. 112. Sin aplicación.
Art. 117. Queda á juicio del Comandante el esta
blecer la vigilancia de que trata este artículo, por el per
sonal subalterno, en la lorma que conceptúe conveniente
en caso de considerarla necesaria.
Art. 120. La revista de que trata este artículo, la
pasará el teniente de navío encargado.
Art 121. Podrá modificarlo elCornandante con arre
glo á las circunstancias.
Art. 122. Idem íd.
TÍTULO XV
•
Art. 130. La Junta facultativa se compondrá del
Director Presidente, segundo Comandante del buque, te
niente de navío encargado de los aspirantes y dos oficiales
del barco que el Director Comandante, debe designar, con
arreglo á sus aptitudes segiln el asunto de que se trate.
TÍTULO XVI
El teniente de navío encargado de los aspirantes, da
rá las clases de A stronomía, Navegación é inglés, y para
la clase de francés, ejereicios militares, marineros, esgri
ma y gimnasia, designará el Comandante los oficiales de
la dotación que deba encargarse de esta instrucción, con
arreglo á las aptitudes de los mismos.
TÍTULO XVII
Art. 144. El tribunal de exámenes lo compondrá el
Director Presidente, el segundo Comandante del buque, el
teniente de navío encargado de los guardias marinas, dos
oficiales del barco que designará el Comandante y el te
niente de navío encargado de los aspirantes, como ponen
tes sin vote; el oficial más moderno hará de Secretario
Para los exámenes de guardias marinas se constituirá
el tribunal en la forma siguiente:
Comandante del buque, presidente; segundo Coman
dante, teniente de navío encargado de guardias marinas,
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dos oficiales del buque designados por el Comandante y
ponente sin voto el profesor de la asignatura objeto del
examen, y si esto último no es posible en los exámenes de
fin de 2.d curso, el oficial del barco que designe el Co
mandante.
TÍTULO XVIII
Art. 152. Con la modificación dispuesta por real
orden de (3 de junio de 1904 (D. O htím 6S).
Art. 155. Modificado por la misma real' orden.
Art. 156. El teniente de navío encargado de los as
pirantes, deberá entregar la relación á que hace rderen
cia este artículo
Art. 157 . La Junta á, que hace referencia este ar
tículo, lo formará el Director presidente, segundo Comandante del buqu3, el teniente de navío encargado de
los aspirantes, el teniente de navío del buque y los oficia
les del mismo que nombre el Director.
TÍTULO XIX
Art. 162. El Consejo de disciplina se formará con
el Director, segundo Comandante del buque, el teniente
de navío encargado de los aspirantes y los dos oficiales
más antiguos.
TÍTULO XX
Art . 165. La Junta económica la formará el Direc
tor, segundo comandante del buque, el teniente de navío
encargado de los aspirantes, el encargado de los guardiasmarinas y el contador del barco
Art. 168. Serán claveros los mismos de la Junta
del fondo económico del barco.
Art. 172. Con el haber y asistencia de los aspiran
tes, se cubrirán por el buque escuela las atenciones si
guientes:
La manutención.
Gastos de enfermería y demás relativos í la curación
y asistencia de enfermos, cuando no se trate de enfermos
de cronicidad ó costumbres adquiridas.
Gastos de alumbrado de los aspirantes.
Idem de la Biblioteca, correspondencia y estudio delos mismos.
Composición de prendas de vestuario.
Gabinetes de Astronomía y Navegación.
Gastos de gimnasia y esgrima.
Los gastos de escritorio de la decumentación de los
aspirantes.
Art. 174. Queda sin efecto.
TÍTULO- XXI
Art. 175. El primer contramaestre del buque tendrá á su cargo todos los muebles v utensilios que perte
nezcan á la Escuela; se le formar de ello el correspondiente cargo.
Sin efecto.
TÍTULO XXIV
_
_
-
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer, que los muebles y demás efectos de la
Escuela Naval que queden después de tomar los nece
sarios para la instalación de la misma en la Nantitue,
se depositen en el arsenal convenientemente inventa
riados, excepto aquellos que no tengan aplicación á
juicio de V. E., para cuando se abra de nuevo la ER
cuela, los cuales deben venderse ingresando en el ron -
do de ésta, el importe de su venta.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicado;. - Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de enero de 1909.
FEItIi.1 I)IZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
e
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que al embarcar los a,spirantes de la Cscue
la Naval en la Nautilus para terminar en ella SU in'
instrucciónen cumplimiento de lo dispuesto en real
orden de 31 de octubre de 1908 (D. O. núm. 248), ade
más de los libros, instrumentos y demás efectos efee •
tos necesarios para su instrucción, se remita de la Es
cuela Naval á la Nautilus toda la documentación de
los referidos aspirantes, y que el archivo de guardias
marinas se entregue en el Estado Mayor del aposta
dero de Ferrol.
. De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines inciicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1909.
eJOST:', R RÁ DNIZ.
Sr. Comandante 2'eneral del apostadero de Ferro].
CONOECORAC1ONES
Circular . —Excmo. Sr.: De real orden, comuni
cada por el Sr. Ministro de Marina, tengo el honor
de manifestar V. E., que S. M. d Rey (q. D. g.)
con fecha 24 de diciembre último, se ha dignado con
ceder el Uso de la medalla de plata conmemorativa
de la Regencia de su Augusta Madre la Peina doña
\lada Cristina, á los tenientes de navío D. Luís Vial
y Pérez Bustillo, D. Emilio Alanuel 13utr(*)n y Linares
y alféreces de navío D. Juan Bautista Lazaga y (ió
mez, 1). Rafael Estrada y Arnaiz y D. José Iglesias yAbelaira.
Dios guarde áV . E. muchos años.-- Madrid 26
de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Muyor central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Señores. . . • .
Circular.—De real orden, comunicada por el se
Ministro de Marina, tengo el honor de manifestar á
V. E., que S. M. el Rey (q. D. g.) con fecha 31 de di
ciembre último, se ha dignado conceder el uso de la
medalla de plata conmemorativa de la. Regencia de SU
Augusta Madre, 1.1 Reina doña María Cristina, al te
niente de navío D Salvador Carvía Caravaca, ('o
mandante de Infantería de Marina 1). Francisco J. de
Beránger y Carrera y alféreces de navío D. Antonio
Perea y Chacón y D. Manuel Ferrer y Antón.
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Dios guarde á V. E muchos arios.
enero de 1909.
Madrid 26 de \ De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos' año*
—Madrid 20 de enero de 1909.
Josg FERR,INA-mz.
Sr Comandante general del apostadero de Fe,rrol.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
41.■
Excmo. Sr.: Por real orden fecha 7 del actual ex
pedida por el Ministerio de la Guerra y de confor
midad con lo acordado por la Asamblea de la Orden.
se ha concedido al personal de la Armada que á con
t nuación se relaciona, las condecoraciones de San
llermenegil lo, que en la misma se expresan, con la
al.tigüedad que r(s)ectivamente se les señala.
Y de la propia real orden, comunicada por el señor
inistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
mientoy efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 25 de enero de 19(9.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
Federico E.strán
Señore=1
Relación que se cita.
CUERPOS EMPLEOS NON/MRES
n
c, o
C15
dí o
• •
ANTIGÜEDAD
General....
,
Tte. nav.°1* D. Francisco de Llano y He
ras Placa. 16 Obre. 1908.
Idem Idem Manuel Carballo y Gar
gollo . Idem. 16 Obre. 1908.
Idem Tte. navío Rafael de VIzcarronclo y
\M'alón . . . . - . . . . Cruz. 8 Julio 1907.
Artillería.. . Comandante José Manso Franco. . . . Idem. 15 Sbrí=_,.. 1906.
Madrid 26 de enero de 1909.---E1 Gral. Jefe del E. M. central.
—Federico Estrax.
VESTUARIOS
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
núm. 1.084, de 19 de diciembre, en la qu3 se daba
cuenta de lo resuelto porV. E. para que las liquidacio
nes de los vestuarios, cuya adquisición se dispuso en
real decreto de 23 de septiembre último, pudieran ha
cerse antes del 31 del mismo mes, S. M. ha tenido á
bien aprobar cuanto sobre el particular V. E. ha dis•
puesto, y que sehaga. saber á la Junta de vestuarios el
agrado con que ha visto el celo y acierto con que
viene desempeñando sus funciones, celo y acierto que
dan por resultado que servicios extraordinarios
como el que acaba de efectuarse se lleve á cabo en
plazo breve y sin aumentar los precios con que en las
circunstancias normales venía adquiriendo los ves
tuarios para la marinería.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q 1). g i, de acuerdo
con la Jefatura de Servicios sanitario, ha tenido
bien auterizar al primer médico i) José Mai.sterra,
destinado al crucero Carlos V, para que pueda pasar
en la Corte, la revista administrativa del próximo
mes de febrero
De real orden, comunicada por el Sr. 111inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conccimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos a5os.—Madrid 26
de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
. Gral Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Com inclante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
ame.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relacíón del personal del cuerpo de 44rtillería de la Arma
da que debe pasar, en situacitin de excedencia, la rerísta
administratira del próximo mes de febrero.
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Tenientes coroneles
D. Antonio Cervera y Guerrero.
Manuel Linares Villalta.
Comandantes
D. Manuel Herrnida Alvarez.
» Miguel Zea Pascud.
Capitf;li.
D. Federico Martínez del Moral.
Madrid 26 ae enero de 1909.
El Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
José Redondo.
linp. del Minis:eilo de Marina.
